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第ー園（Fig.1) ( nach Hirota) 
en毎回論交附悶＝擦ノレ．射線古I］内ノ、第三国＝相常ス．）
(Der schr3tlirete Bez irk entspricht der 1弘；.:l.) 
I上矢状 fl(Sinus sagit. 8np.) 14.内頚静脈（V.j時.int.) 
2.資連合（ConH.sin.) 15.外頚静脈（V.j昭.ext.) 
3.横 錠（吋!llllStr阻止）
4 直 E寒川i1.rect.) 
九，海・綿 資（:Sin.c:n・er.) 
。t岩様資（メin・1附t.Sil｝、）
7. s 字以ー資（Sin.,;igm.1 
8.下れ様白川in.pet. inf.) 
。岩 鱗 ft (.Sin. petroso刊日・）
10.後頭骨／!f,i状突起内部＝アノし骨管
(Kana! im仁ondy.occip.) 
11・脊柱静脈 fi（凡in.colnm. verte1'.) 







d. V. ophth. snp. und inf.) 
21.下眼静脈（V.ophtha!m. inr.J 
22.下目艮静脈ト下限寓静脈問ノ交遁
(Communication d. V. ophth. in「.nnd 
V. infraorb.) 
23. 下目艮寓静脈（V.infraorbit.) 
24. 前顔静脈深恨印刷rnsprof. V. fac. ~nt.) 
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Fig. 2 ( dem schr白血ertenBezirk der. Fig. 1 entsprcchentl) 
1.外頚静脈（V.jugularis extcrnn) 
2.前顔静脈（V.facialis anterior) 
3.前顔静脈結紫部（Unterbindur伊 stelleder V. fac. an1.) 
4.血流計婦人裂孔（Schlitzfi.ir die Einfilhrnng d刊 Blnt-
stromrncssers.) 
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Ueber die Menge des zirkulierenden Blutes und das 
Sauerstoffbediirfnis des Gehirns. 
Von 
Dr. med. TAMENORI YOSHIMASU, Dozent. 
〔Ausder Klinik der orthopadischen Chi 町gieder Kai日rlichenUniversitat zu Kyoto (Prof. Dr. H1NOMU ho.)) 
Experimentelle Methode. 
〔I〕 DieMessung der Menge des im Gehirn zirkulierenden Blutes. 
Hou unterbindet einen grossen Teil des aus dem Gehirn des Hundes abgehenden Venen, I孟sst<las <lurch clas 
G.::hirn pasierte Blut aus dem von ihm in die Protuberantia occipitalis gebohrte Loch ~usfliessen und misst die Menge 
仁lesin einer bestimmten Zeit ausfliessenden Blutes. Wir unterbinden den grossten Teil der aus dem Gehirn abgehenden 
Venピil mit Ausnahme der Halsvene auf einer Seite und bestimmen die Menσe des im Gehirn zirkulierenden Blutes b 
d:idu l℃h, dass wir die Stromgeschwindigkeit in der nicht unterbundenen Halsvene messen. 
Wir fohrten die Experimente mit Hilfe der Arbeit Hirotas iiber das Venensystem des Hundegehirns aus. 
Alles clurcb das Gehirn des Hundes ge自osseneVenenblut, begibt sich nach den Venensinussen, verlasst den 
Schadel und flies当tnach dem Herzen zu. Es gibt S Venen, welche aus den Venensinussen vom Schadel nach aus亘en
abgehen, n'imlich die V. jugularis externa, Sinus columnae vertebralis, V. jugularis interna und V. ophthalmica superior 
et inferior. Unter den obengenannten fonf Venen zeichnen sich besonders die V. jug. ext. und der Sinus column. 
事提 1~~ 【担~ !lfU】 相ロ 〈者 〈霊平 （組員室総 国11)
担~4＜~ 【腿柳】 明口 組 <m< （組長包聖書 E亙〉
vertebr. <lurch ihre Grosse aus, weil sie <las im machtigen Si;rns transversus sich ansammelnde Blut aufnchmcn. Man 
kann sie desh:i.lb als die zwei Hauptwege fir das aus dem G己himab:iie.>sende Venenblut bezeich田口．
Die obenerwahnten 5 Venen !assen sich fast vollst知digunterbind己、1. Ab:!r zwεcks Vereinfachung d:!r Operations-
technik unterbinden oder verschliesen wir in ι］en meisten Experimenten nur die zwei Hauptwege des Hirnven巴nblutcs,
inmlich die V. jug. ext. und den Sinus column. verteb. 
Das Experiment verl加ftwie folgt: Subkutane I吋ektionvon ca. 3・0ccm einer 50折igenUrethan-Lうsungoder ca. 
I・5ccm einer I折igenLうsungwon Morphinum hydrochloricum. Aufrech'.erh:J.ltung der ticfen Narkose <lurch Aether. 
Zuerst verschliessen wir die beid三rseitigen Sinus column. ve tebr. Dann unterbinden wir auf einer Sεite unterh:i.lb 
der Verastelung der V. maxillaris interna und V. pterygoidea die V. jug. ext., Iegeri die anderseitige V. jug. ext. 
bloss und unterbinden die meisten Aste derselben. Weiter unterbinden wir die V. facialis ant. einige Zentimeter 
oberhalb der Teilungsstele der V. jug. ext. und legen zwecks Einfiihrung des Blutstrommessers an der V. fac. ant. 
etwas oberhalb der Teilungstele der V. jug. ext. einen kleinen Schlitz an. (Siehe Fig. zりDaraufl巴genwir ein 
Schlinge schla百umdie V. jug. ext. etwas unterhalb der Teilungsstelle der V. fac. ant. und !asen den Blutstrom 
ausser der Zeit der Bestimmung der Blutstromschnelligkeit frei fliessen. Weiter bringen wir auf der einen Seite eine 
Kaniile in die V. femoralis uncl bereiten alles zur Aufzeichnung des Blutdruckes vor. 
¥Vir verwenden als Blutstrommesser eine einfache Pipette mit einer Skala von 1-3 ccm. D孟sKaliber der Spitze 
der Messpipette machten wir zwecks Einlegens in die V. fac. ant. mδglichst weit. Um die Blutstromschnelligkeit der 
nicht unterbundenen V. jug. ext. zu bestimmen, fuhren wir die Messpipete in den Schlitz der V. fac. ant. in der 
Richtung nach der V. jug. ext. ein, wobei wir die Pipette die兄 rVene parallel hi.lte日. So':nld di: Spitze der Pipette 
die Teilungsstelle der V. jug. ext. erreicht h1.t, wird die schlaぼumihr lie5ende S;hlingご gc>?3.n九t,SO d.l.;S d己rg.inze 
Blutstrom, welcher aus dem Gεhim in die V. jug. ext. 1王ommt,in das Innere der 'Pip巴teflie.Bt. Wir bestim:nen die 
Zeit mit der Stoppuhr, in welcher der Blutstrom 1 oder 2 ccm der Skala der Pipete passiert. Auf diese W cise ki:rne日
"-ir die in einer bestimmten Zeit zirkulierende Blutmenge des Gehirns fe,_t刈dlen.
日I〕 Bestimmungdes Sauerstoffbediirfnisses des Gehims. 
Wir bent』tzenzur Bestimmung des Sauerstoffverbrauches des Blutes den Barcroftschen Apparat. Das Venenblut 
nehmen wir aus der V. jug. ext., das arterielle Blut aus der Art. carotis t』ndbestimmen die Di仔erenzιle呂 Sauerstoff-
gehaltes des venosen und arteriellen Blut巴S von je r ccm. Wenn man diese Differenz mit der Menge des in einer 
bestimmten Zeit zirkulierenden Blutピメ des Gehirns multipliziert, erh~Ht man d~s Sauerstoffbedtirfnis des Gehirns in einer 
bestimmten Zeit. 
電産K~ 【医樽】
Einige Resultate unserer Expermente: 












, , Zirkuliercndes I Zirh1lierendes I 02・Verurauch I I ()., -Vcrbrnuch 
Blut des日ehirns¥ vふIccm Blut ¥ Blut臼r叫｜向；叫 Geh日I IGehirn per Min. I per Mim （ピCt p町 l¥lim
一~1 • ~g -=:I二；ゴ：：；





I) 8 0.185 0.278 
にfID；司 （緑区聖書 gr }f:j) 
電$4く終 【出量 柳】 相 4事 にて附O （事長E事長 gr 4() 
IX. Hurni. K川I'目L立T刊 ・iしht18-450 Kg. Hirngewicht 83・og. 4.0 ccm 50%iger 
rethJn-Li'1;ung per Kilog. K日：per呂町icht.
Blutdrnck Zi1kul. B!ut CL -Verbrauch χirkul. Blut ftir 02 -Verbrouch 
des ( ;ebims J:t von 1ccm Blut IO g Gehirn per ftir IO g Gehirn 
(mm Hg) Minute (c per Mi nu le ( cin) Min (c) rer Min. ( ccm) 
82 75・0 0.071 9・0 0.639 
75 60.0 0・087 7・2 o.626 
74 57・0 0.093 6.9 0.642 
55 41.4 0.129 5・0 0.645 
Viel Blut entnommcn. 
37 31.6 0.107 3.8 0・407
Schluss. 
r) Die Menge des zirkulierenclen Blutes des Gehirns nimr此 fastpropo凶onalder fliilie des Blutdruckes zu oder 
ab. 
2) Das Sauer,,to任bedC11fnis des Gehirns i-;t l、onstanttrotz der Zu- oder Abnahme der zirkuli巴rendcn Bl山 nenge.
¥¥・enn aber die zirkulic1でndeBlutmenge erst untcr eine bestimmte Grem:e abnimmt, vermindert sich auch das Sauer吋。f-
bec¥C1rfnis uncl geht dann fast parallel mit der Abnahme der zirkuliere11clen Blutmenge. Die Grenze d巴rzirkulierenden 
Hlutmengじ， wo clas Sauersto陥 edurfni討 abnimmt, ist in un日亡ren Experimenten I・7-3.8ccm per Minute fi1・ 10 g Gehirn. 
3) Das Sauersto任bedlirfnisbetragt for IO g Gehirn 0.290ー 0.826ccm I〕erl¥1'inute. 
